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Публікації про НаУКМА за липень-серпень 2014 року 
      Газети 
Альтернативні методи вирішення спорів // Юридичний Вісник України. - 
2014. - 12-18 лип. (№ 28). - С. 8. 
Старший викладач факультету правничих наук НаУКМА Діана Проценко 
провела майстер-класи для студентів та молодих юристів з усіх куточків 
України, які пройшли відбір до ІІ Всеукраїнської правничої школи з 
альтернативних методів вирішення спорів.  
Бачинська К. Кримська зМОВА : Сергій Квіт звернувся до ОБСЄ через 
можливе закриття останніх україномовних шкіл на півострові / Катерина 
Бачинська // Україна молода. - 2014. - 2 лип. (№ 93). - С. 3.  
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт звернувся з офіційним листом до Істрін Торс, Верховного 
комісара ОБСЄ у справах національних меншин, через можливе закриття 
останніх шкіл на тимчасово окупованій території, в яких викладали 
українською та кримськотатарською мовами. 
Бійці українських військ!... // День. - 2014. - 11-12 лип. (№ 125-126). - С. 20.  
Студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія", 
учасниця Літньої школи журналістики "Дня" Марта Франчук разом з іншими 
учасниками написала листа українським бійцям в зону проведення АТО. 
Вуйтік Н. Голод 1921-1923 років і... АТО / Наталія Вуйтік // День. - 2014. - 
11-12 лип. (№ 125-126). - С. 2, 14.  
Директор Центру юдаїки Національного університету "Києво-
Могилянська академія", головний редактор видавництва "Дух і Літера" Леонід 
Фінберг взяв участь у виставці "Американська допомога голодуючій Україні. 
1921-1923 роки", яка відбулася у Національному музеї "Меморіал пам’яті 
жертв голодоморів в Україні". На його думку однією з основ цієї експозиції є 
книга Михайла Міцеля про останні роки діяльності Агро-Джойнта в Україні.  
"Гібридна держава" спровокувала "гібридну війну" :  учасники XII 
Літньої школи журналістики зустрілися з головним редактором Ларисою 
Івшиною / підготували Тетяна Дяченко, Володимир Нижняк // День. - 2014. 
- 11-12 лип. (№ 125-126). - С. 6-7. 
Студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія", 
учасниця Літньої школи журналістики "Дня" Марта Франчук взяла участь в 
інтерв’ю з головним редактором газети "День" Ларисою Івшиною. 
Глущенко К. Володимир В'ятрович: "Заборона КПУ піде тільки на 
користь українському життю. Юридичних основ, бузумовно, вистачає" / 
Катерина Глущенко, Михайло Драпак // День. - 2014.- 10 лип. (№ 124). - С. 
2.  
Науковий співробітник НаУКМА, директор Українського інституту 
національної пам’яті Володимир В’ятрович зустрівся з учасниками Літньої 
школи журналістики в редакції газети "День" з питань історії Комуністичної 
партії України.  
Гривінський Р. "Саморозвиток для більшості не є пріоритетом" : 
Письменники, видавці, журналісти й науковці – про те, чому українці 
люблять книжки, але не читають їх / Роман Гривінський // День. - 2014. -  
4-5 лип. (№ 120-121). - С. 23.  
В Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська 
академія" відбулася конференція "Державна політика книжкової сфери: новий 
шанс для України". Вона стала підсумковим етапом проекту Book Platform в 
Україні, що реалізується за підтримки програми "Культура" Східного 
партнерства ЄС, і одним із наймасштабніших за останні роки 
міждисциплінарним форумом, присвяченим темі державної політики у 
книжковій галузі.  
... доброчинність невмируща // Голос України. - 2014. - 13 серп. (№ 153). - С. 
7.  
У прикарпатському містечку Долина відкрили пам’ятник меценатам 
Омелянові й Тетяні Антоновичам. На кошти цього подружжя було 
реставровано Львівську наукову бібліотеку та збудовано й обладнано 
університетську бібліотеку Києво-Могилянської академії.  
2 липня відбулися Парламентські слухання про стан та законодавче 
забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави // 
Освіта. - 2014. - 2-9 лип. (№ 29). - С. 1. 
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт у своєму виступі на Парламенських слуханнях наголосив на 
значенні української науки для забезпечення належного рівня національної 
безпеки.  
Захід "проспав" ситуацію в Криму/ Прес-центр Центру досліджень 
визвольного руху // Українське Слово. - 2014. - 25 черв. - 1 лип. (№ 26). - С. 
10.  
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського 
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович взяв участь у 
міжнародній конференції "Спадщина тоталітаризму сьогодні", яка відбулася в 
Празі.  
Коваленко О. Попередниця Могилянки / Ольга Коваленко // Освіта 
України. - 2014. - 11 серп. (№ 30). - С. 15.  
Автор статті згадує племінницю князя Василя Острозького княжну 
Галшку Острозьку, яка багато коштів надала на розбудову Острозької 
академії, згодом історики назвуть її українською Клеопатрою. За її прикладом 
уже інша Галшка – київська шляхтянка Гулевичівна з часом заклала основи 
Києво-Могилянської академії.  
Коваленко О. Тисяча років мудрості / Ольга Коваленко // Освіта України. - 
2014. - 7 лип. (№ 25). - С. 15.  
У 1701 році, завдяки наполяганням Мазепи, Петро І підтвердив рівень 
Києво-Могилянської академії як найвищого навчального закладу, де було вісім 
класів, тривалість навчання – 12 років, знання оцінювались за 7 рівнями: 
"добрий, мірний, старанний, неслабкий, слабкий, худий, безнадійний". В закладі 
існувала демократична система виборів викладачів і ректора. Учені академії 
займалися активною освітньою, науковою і літературною діяльністю не лише 
у Києві, а й в інших містах, особливо у Москві, серед них : Симеон Полоцький, 
який навчав царевичів Олексія і Федора, Петра, царівну Софію, Стефан 
Яворський, Дмитро Ростовський, Феофан Прокопович.  
Кремень В. Г. Василь Кремень: Відмова від 12-річної освіти була 
кон'юктурним, популістським рішенням : [інтерв’ю з Президентом НАПН 
України Василем Кременем] / Максим Короденко // Освіта України. - 2014. 
- 4 серп. (№ 29). - С. 5.  
На думку Президента НАПН України Василя Кременя Києво-Могилянська 
академія мала значні напрацювання з впровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання з тодішнім її керівником В’ячеславом Брюховецьким.  
Міністр радиться з видавцями // Освіта. - 2014.- 2-9 лип. (№ 29). - С. 2. 
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт під час наради порушив питання стосунків між 
Міністерством та видавцями, звернув увагу на грифування підручників та 
навчальної літератури.  
Нам не потрібні педагоги з "плямами" : за підтримку терористів 
Міністерство освіти звільнятиме / відділ новин "Урядового кур'єра" // 
Урядовий кур'єр. - 2014.- 31 лип. (№ 137). - С. 2. 
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в 
країні, спричинену агресією Росії звернув увагу працівників освіти на 
відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників за 
виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 
свідомого суспільного вибору, і збагачення на цій основі інтелектуального, 
творчого, культурного потенціалу народу.  
Національний університет "Києво-Могилянська академія" оголошує набір 
на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів... / [НаУКМА] // 
Освіта України. - 2014.- 21 лип. (№ 27). - С. 14. 
Національний університет "Києво-Могилянська академія" оголошує набір 
на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у 
2014 році за програмами : аспірантури (денна форма навчання), 
структурованих докторських (Ph.D.) програм, докторантури.  
Президент України Петро Порошенко... // Голос України. - 2014. - 2 серп. 
(№ 146). - С. 12. 
Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про вищу освіту", 
який, за словами міністра освіти і науки України, Президента НаУКМА (в 
роках 2007-27.02.2014) Сергія Квіта, долає радянські рецидиви і надає вузам 
автономію, зокрема, можливість розпоряджатися заробленими коштами.  
Про російську агресію й підтримку України : Посол США спілкувався зі 
студентами Літньої школи журналістики / підготували Костянтин 
Ценцура, Марта Франчук // День. - 2014. - 24 лип. (№ 134). - С. 2. 
Студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія", 
учасниця Літньої школи журналістики "Дня" Наталія Вуйтік взяла участь в 
інтерв’ю з послом США в Україні Джеффрі Паєттом.  
Ромашкіна О. Наука : лікувати хворобу, а не боротися із симптомами / 
Олена Ромашкіна // Голос України. - 2014. - 4 лип. (№ 125). - С. 3.  
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт наголосив про внесення змін в закон про наукову і науково-
технічну діяльність на парламентських слуханнях "Про стан та законодавче 
забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави".  
Російсько-українська інформаційна війна 2013-2014 років : уроки для 
журналістів // День. - 2014. - 1-2 серп. (№ 140-141). - С. 21. 
Студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія", 
учасниця XII Літньої школи журналістики "Дня" Наталія Вуйтік разом із 
іншими учасниками висловила думку про сучасне становище в державі та 
відносини між Україною й Росією. 
Сірук М. Держава-терорист, а тепер ще й викрадач людей : що має зробити 
Україна, щоб повернути льотчицю Савченко з Росії на Батьківщину / 
Микола Сірук // День. - 2014. - 10 лип. (№ 124). - С. 2, 4.  
Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, екс-представник України в 
Раді ООН з прав людини, колишній Уповноважений України в Міжнародному 
суді ООН Володимир Василенко розповів працівникам газети "День", як можна 
звільнити українську льотчицю з російського полону.  
Сюндюков І. Спадщина, що вбиває майбутнє / Ігор Сюндюков // День. - 
2014. - 4-5 лип. (№ 120-121). - С. 6. 
 Старший науковий співробітник НаУКМА, директор Українського 
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович разом із Українським 
інститутом національної пам’яті, Центром історії державотворення України 
ХХ століття при НаУКМА, всеукраїнською газетою "День" та Національною 
спілкою письменників України організували круглий стіл "Комунізм в Україні: 
доктрина, практика, злочини".  
Україна відновлює державну політику у сфері національної пам'яти / Прес-
центр Центру досліджень визвольного руху // Українське Слово. - 2014.-  
30 лип. - 5 серп. (№ 31). - С. 7. 
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського 
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів на прес 
конференції в Українському кризовому медіа центрі, що Українському 
інституту національної пам’яти повернули статус та повноваження органу 
центральної виконавчої влади.  
Україна може посадити Путіна до в'язниці // Юридичний Вісник України. - 
2014. - 9-15 серп. (№ 32). - С. 2.  
Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, екс-суддя Міжнародного 
кримінального трибуналу по колишній Югославії Володимир Василенко заявив, 
що Україні цілком під силу засудити президента РФ Володимира Путіна в 
міжнародних судах і притягнути його до кримінальної відповідальності.  
Федоляк І. Жива пам'ять : на Івано-Франківщині відкрили пам'ятник 
Мирославу-Івану Лобачівському та подружжю Антоновичів / Ірина 
Федоляк // Літературна Україна. - 2014. - 12 серп. (№ 147). - С. 2.  
В м. Долина на Івано-Франківщині біля краєзнавчого музею "Бойківщина" 
відкрили пам’ятник знаним меценатам міста – Тетяні й Омельяну 
Антоновичам.  
Франчук М. Джеффрі Пайєтт: "Я можу Вас запевнити у якнайпотужнішій 
підтримці урядом Сполучених Штатів українського народу" : [інтерв'ю з 
послом США в Україні Джеффрі Паєттом] / Марта Франчук, Костянтин 
Ценцура // День. - 2014. - 25-26 лип. (№ 135-136). - С. 4-5. -  Продовження. 
Початок у газеті День. - 2014. - (№ 134). - С. 2.  
Студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія", 
учасники Літньої школи журналістики "Дня" Альона Вишницька, Марта 
Франчук, Наталія Вуйтік взяли участь в інтерв’ю з послом США в Україні 
Джеффрі Паєттом.  
"Французи зараз дивляться на Україну та українців абсолютно іншими 
очима" : Посол Франції Ален РЕМІ – про «містралі», цінності та 
енергетичну незалежність : [інтерв'ю] // День. - 2014. - 29 лип. (№ 137). - С. 
8. 
Студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія", 
учасниця Літньої школи журналістики "Дня" Марта Франчук взяла участь в 
інтерв’ю з амбасадором Франції в Україні Аленом РЕМІ.  
Чайка С. 100-річчя видатних долинян / Світлана Чайка // Літературна 
Україна. - 2014. - 28 серп. (№ 32). - С. 11.  
Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький та директор 
Центру юдаїки Києво-Могилянської академії, головний редактор видавництва 
"Дух і Літера" Леонід Фінберг взяли участь у відкритті пам’ятника 
подружжю Омеляна та Тетяни Антоновичів, яке відбулося 10 серпня 2014 
року у м. Долина на Івано-Франківщині.  
Шабунін В. Віталій Шабунін: "Корупція завжди має прізвище" : [Наталя 
Вуйтік, студентка НаУКМА [та ін.] взяла участь в інтерв'ю з головою 
правління ЦПК Віталієм Шабуніним] / [Віталій Шабунін] // День. - 2014.- 
24 лип. (№ 134). - С. 6-7.  
Студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія", 
учасниця Літньої школи журналістики "Дня" Наталя Вуйтік взяла участь в 
інтерв’ю з головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.  
Додаток 
Міжконтинентальні мости // Освіта. - 2014. - 18-25 черв. (№ 27). - С. 1. 
18-19 червня Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр 
освіти і науки України Сергій Квіт перебував з робочим візитом у Вашингтоні 
(США) для участі у ІІ -му щорічному саміті Українсько-американської робочої 
групи : Щорічний табель України (US-UA Working Group Yearly Summit II : 
Providing Ukraine with an Annual Report Card). 
 
Журнали 
Паніотто В. І. Вітаємо Валерія Євгеновича Хмелька / Володимир Паніотто, 
Світлана Хутка // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2014. - лип.-
верес. (№ 3). - С. 204-207.  
Колеги з кафедри соціології Національного університету "Києво-
Могилянська академія" та Київського міжнародного інституту соціології 
привітали доктора філософських наук, професора НаУКМА Валерія 
Євгеновича Хмелька з 75-річним ювілеєм.  
У Верховному Суді України обговорили механізми забезпечення єдності 
судової практики // Вісник Верховного Суду України. - 2014. - № 8. - С. 2-6.          
Завідувач кафедри загальнотеоретичних та державноправових наук НаУКМА, 
суддя Конституційного Суду у відставці Микола Козюбра взяв участь у 
проведенні круглого столу на тему "Вплив реформи судової влади України на 
забезпечення єдності судової практики", який відбувся 4 липня 2014 року у 
Верховному Суді України.  
 
Додаток 
Космеда Т. Лучик А., Антонова О., Дубровська І. Українсько-польський 
словник еквівалентів слова. - К. : Виготівник ФОП Афонін А. О., 2011. - 
312 с. : [рец. на кн.] / Т. Космеда // Мовознавство. - 2014. - № 2. - С. 85-87.  
Рецензія на книгу "Українсько-польський словник еквівалентів слова", 
одними з авторів якого є доктор філологічних наук, професор НаУКМА Алла 
Лучик та старший викладач кафедри загального і слов`янського мовознавства 
НаУКМА Ольга Антонова.  
Михайловський В. М. Міжнародна конференція "Ранньомодерна людина: 
простір -влада - право XVI-XVIII ст." / В. М. Михайловський // 
Український історичний журнал. - 2014. - № 3. - С. 227-232.  
Кандидати історичних наук НаУКМА Григор'єва Тетяна Юріївна та 
Яременко Максим Васильович взяли участь у першій міжнародній конференції 
присвяченій тематиці ранньмодерної людини XVI-XVIII ст., яка відбулася 12-13 
вересня 2013 року в Київському університеті імені Б. Грінченка. 
 
Публікації викладачів НаУКМА за липень-серпень 2014 року 
Газети 
Брюховецька Л. І. Майдан: обличчя народу / Лариса Брюховецька // Слово 
Просвіти. - 2014. - 31 лип. - 6 серп. (ч. 30). - С. 8.  
 
В’ятрович В. М. Директор Інституту національної пам’яті Володимир 
В’ятрович: "Українська Незалежність – це закономірність" : [інтерв’ю з 
укр. науковцем-істориком, публіцистом, викл. НаУКМА] / Олег Листопад 
// Урядовий кур'єр. - 2014. - 23 серп. (№ 154). - С. 4.  
 
Конституція на тлі війни і "брудних лаптів" : [комент.: голови ВУТ 
"Просвіта" ім. Т. Шевченка П. Мовчана, д-ра юрид. наук НаУКМА В. 
Василенка, політика С. Хмари та ін.] / підготував Микола Цимбалюк // 
Слово Просвіти. - 2014. - 3-9 лип. (ч. 26). - С. 1-2. 
Лосєв І. В. Атака "пацифістів" триває, або Ще раз про можливість 
зупинити російського агресора безкровним для Заходу фінансово-
бізнесовим шляхом / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 25-26 лип. (№ 135-136). –  
С. 19.      
Лосєв І. В. Демократія воєнного часу, або Наш парламент давно має 
потребу в... АТО / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 1-2 серп. (№ 140-141). - С. 17, 
19.  
Лосєв І. В. Інформаційні спецоперації, або Чому сьогодні вкрай важливо 
від політики заспокоєння Росії переходити до політики її стримування / 
Ігор Лосєв // День. - 2014. - 8-9 серп. (№ 145-146). - С. 19.  
 
Лосєв І. В. "Їхні" люди в нашому домі. І як їх звідти видворити / Ігор Лосєв 
// День. - 2014. - 22-23 серп. (№ 155-156). - С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. Коли розкриваються очі... : у Кремлі починає відверто тхнути 
Люцифером / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 29-30 серп. (№ 159-160). - С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. "Корисні ідіоти" ТБ : підлість, дурість і зрада в інформаційному 
просторі / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 15-16 серп. (№ 150-151). - С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. Лицеміри "миротворчості", або Важко що-небудь грунтовно 
вирішити в країні без вирішення питання з п’ятою колоною у Верховній 
Раді та місцевих органах влади / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 18-19 лип. (№ 
130-131). - С. 17, 21.  
 
Лосєв І. В. Спокій нам лише сниться... / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 11-12 
лип. (№ 125-126). - С. 22.  
 
Моренець В. П. Могилянка може стати "7 дивом Києва" : [інтерв'ю з в. о. 
президента НаУКМА, віце-президентом з науково-навчальних студій, д-
ром філолог. наук Володимиром Моренцем] / підготувала Наталя Куліш // 
Слово Просвіти. - 2014. - 17-23 лип. (ч. 28). - С. 12.  
 
Панченко В. Є. Він – Валерій Шевчук! : відомому українському 
письменникові минуло 75 років / Володимир Панченко // День. - 2014. -  
20 серп. (№ 153). - С. 11.  
 
Самокиш І. "Позов проти Путіна" : [комент.: Б. Цюпина, укр. журналіста, 
В. Василенка, юриста-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф., викл. 
НаУКМА] / Ігор Самокиш // День. - 2014. - 29 лип. (№ 137). - С. 3.  
 
Самокиш І. Політика "перешіптування" : [комент.: А. Умланда, канд. 
істор. наук, канд. політ. наук, доц. каф. політології Києво-Могилян. акад., 
Л. Шевцової, провідного наук. співробітника Моск. центру Карнегі] / Ігор 
Самокиш // День. - 2014. - 15 лип. (№ 127). - С. 3.  
 
Самокиш І. "Стратегічні рекомендації" для Києва : [комент.: В. 
Василенка, юриста-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф., викл. НаУКМА] 
/ Ігор Самокиш // День. - 2014. - 23 лип. (№ 133). - С. 3. 
 
Чому українці переможуть : Володимир В’ятрович: "Надзвичайно 
важливо, щоб ті люди, які стояли на Майдані за певні цінності, були готові 
їх втілювати" : [інтерв’ю з громад. діячем, істориком, викл. НаУКМА] / А. 
Панченко, В. Нижняк, Д. Пальчиков [та ін.] // День. - 2014. - 18-19 лип. (№ 
130-131). - С. 6. 
 
Додаток 
Квіт С. М. Сергій Квіт: "Ставатимемо істинно європейською державою" : 
[інтерв’ю з міністром освіти і науки України, президентом НаУКМА (в 
роках 2007-27.02.2014) Сергієм Квітом] / розмову вела Ольга Коноваленко 
// Освіта. - 2014. - 18-25 черв. (№ 27). - С. 6-7.  
Журнали 
Барабаш Ю. Я. "Мої зв’язки з Україною – то єдина кровоносна система..." 
: перебираючи старі фотографії з Юрієм Барабашем : [інтерв’ю] / 
спілкувався Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2014. - № 34. - 
С. 18-22.  
 
Василенко В. А. Володимир Василенко: "Наша незалежність – це не 
примха долі, а закономірність" : [інтерв’ю з правознавцем-
міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувався 
Богдан Буткевич // Український Тиждень. - 2014. - № 34. - С. 10-13.  
 
Горбач Р. "Ми отримали ворога на все життя" : [комент. Д. Тимчука, 
воєнного експерта, І. Лосєва, філософа, доц. НаУКМА, І. Козія, воєнного 
експерта] / Романія Горбач, Наталія Шестопал // Країна. - 2014.- № 34. - С. 
34-35. 
 
2017 року Росії прийде капець : коли Крим повернеться в Україну : [думки 
експертів] / Михайло Басараб, Олександр Кочетков, ... Олексій Гарань [та 
ін.] ; записали Романія Горбач [та ін.] // Країна. - 2014.- 14 серп. (№ 31). - С. 
22-25. 
 
Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: правова природа і суб’єктний 
аспект / Ю. Ключковський // Право України. - 2014.- № 7. - С. 157-166.  
 
Панченко В. Є. "Ми боремося з московською нацією" / Володимир 
Панченко // Український Тиждень. - 2014.- № 33. - С. 44-47.  
 
Панченко В. Є. Якщо не я, то хто? : внутрішній імператив Сергія 
Єфремова: 1919-1921 роки / Володимир Панченко // Український Тиждень. 
- 2014.- № 30. - С. 46-49.  
 
Лосєв І. В. Альянс ватніків і фраків / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2014.- № 35. - С. 20-21. 
 
Лосєв І. В. Велике розмежування / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2014.- № 34. - С. 28-29.  
Лосєв І. В. Європа і РФ: убозтво філософії / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014.- № 28. - С. 36-37.  
 
Лосєв І. В. Інформаційне безсилля : війна, яку веде сьогодні Росія проти 
України, в медіа-просторі почалася ще від першого дня нашої незалежності 
й навіть раніше / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2014.- № 33. - С. 16-
17.  
 
Лосєв І. В. Найбільша малоросійська ілюзія / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014.- № 30. - С. 28-29.  
 
Лосєв І. В. Санкції: де український фронт? / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014.- № 32. - С. 26-27. 
 
Лосєв І. В. Чия Академія? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2014.- № 
30. - С. 50.  
Марценюк Т. О. Оцінювання студентів на соціологічних курсах як виклик 
студентоцентрованого викладання / Тамара Марценюк // Соціологія : 
теорія, методи, маркетинг. - 2014. – лип.-верес. (№ 3). - С. 193-195.  
Паніотто В. І. Вітаємо Валерія Євгеновича Хмелька / Володимир Паніотто, 
Світлана Хутка // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2014. - лип.-
верес. (№ 3). - С. 204-207.  
Додаток 
Брюховецька Л. І. "До кіно пішов я з єдиною метою – робити комедійні 
фільми" / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. - 2014. - № 5. - С. 31-33. 
Брюховецька Л. І. Польська тема в українському німому кіно / Лариса 
Брюховецька // Кіно-Театр. - 2014. - № 5. - С. 20-23.  
Лучик В. В. Скляренко О. Типологічна ономастика : у 5 кн. Кн. 2 : 
ономастичний словотвір у типологічному ракурсі / Скляренко О. , 
Скляренко О. - Одеса : Астропринт, 2013. - 408 с. : [рецензія] / В. Лучик // 
Мовознавство. - 2014.- № 3. - С. 89-92.  
Свято Р. В. "Дорожній патруль": дискомфортна реальність / Роксоляна 
Свято // Кіно-Театр. - 2014. - № 5. - С. 15-16.  
Свято Р. В. Про генія, народженого в селянській хаті : [рецензія] / 
Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 2014. - № 5. - С. 36-37. - Рец. на кн. : 
Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. 
Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. - К. : Комора, 2014. - 471 c.  
Свято Р. В. (Само)критичний погляд на історію / Роксоляна Свято // Кіно-
Театр. - 2014. - № 5. - С. 17-19.  
Український погляд на кіно Польщі : круглий стіл, організований 
Центром кінематографічних студій НаУКМА / Оксана Мусієнко, ... 
Роксоляна Свято, Лариса Брюховецька [та ін.] // Кіно-Театр. - 2014. - № 5. - 
С. 6-10. 
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